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Udruga ICARUS Italia APS osno-vana je u Napulju u srpnju 2019. 
nakon desetogodišnje bliske suradnje 
s Međunarodnim centrom za arhivska 
istraživanja ICARUS. Njezino je osni-
vanje potpomogao primjer i iskustvo 
rada udruge ICARUS Hrvatska i korisni 
savjeti Vlatke Lemić.
Novoosnovana udruge ICARUS Italija 
ima bogato stručno iskustvo koje su 
njezini osnivači i voditelji stekli u 
području međunarodne suradnje kao 
članovi radne i istraživačke grupe 
koja je od 2008. organizirana pri 
napuljskom sveučilištu Federico II i 
to na Odjelu humanistike, a danas pri 
Laboratoriju povijesnih dokumenata na 
Internetu (Documenti storici nel Web). 
Pod organizacijskim i znanstvenom 
vodstvom prof. Antonelle Ambrosio u 
razdoblju 2010. – 2018. Odjel humani-
stike bio je partner u dva velika među-
narodna projekta: ENArC – European 
Network on Archival Cooperation (EU 
Programi kulture 2007-2013) i co:op. 
Community as Opportunity – The 
Creative Archives’ and Users’ Network 
(EU Kreativna Europa, 2014-2020). 
Konkretno, Odjel humanistike bio 
je uključen u različite istraživačke i 
edukacijske aktivnosti povezane s 
proučavanjem i digitalizacijom povije-
snih dokumenata te njihovim opisom i 
upravljanjem u digitalnom okruženju, 
tj. aktivno je surađivao u stvaranju digi-
talnih arhiva i zbirki te njihove imple-
mentacije na portalima Monasterium.
Net i Topotheque kojima upravlja 
ICARUS. Ovi projekti suradnje bili su 
okvir unutar kojega su osnivači orga-
nizacije ICARUS Italija stekli potrebno 
iskustvo za uključivanje u međuna-
rodne mreže kroz koje su željelipromo-
virati nove projekte i ideje.
Udruga ICARUS Italia svoje prve aktiv-
nosti započela je u godini obilježenoj 
brojnim preprekama prouzročenih 
pandemijom Covid-19 virusa. Unatoč 
tome, zahvaljujući entuzijazmu i isku-
stvu rada na daljinu, udruga je uspješno 
započela planiranje svojih aktivnosti, 
krenuvši od već postojećih mreža 
na lokalnom području. U mjesecima 
obilježenim karantenom postavljeni su 
temelji projekta kojem je cilj turističko 
i profesionalno unaprjeđenje i revi-
talizacija područja doline Vitulano 
i to u suradnji s Općinom Vitulano 
(Benevent, Campania) i aktivnim 
udrugama i ustanovama toga područja. 
Fokus projekta je usmjeren na opatiju 
S. Maria della Grotta, čije je srednjovje-
kovno arhivsko gradivo već objavljeno 
u zbirkama na portalu Monasterium.
Net i u tiskanim izdanjima. 
Druge planirane aktivnosti uključuju 
sudjelovanje u Time Machine aktiv-
nostima. Cilj projekta pokrenutog 
u siječnju 2020. je stvaranje lokalne 
napuljske Time Machine baze, sučelja 
za predstavljanje i omogućavanje 
pristupa važnim dokumentima iz 
srednjevjekovnog, modernog i suvre-
menog razdoblja, a koji se tiču Napulja. 
Za sučelje je osmišljena digitalna 
platforma koja se može konzultirati, 
daljinski nadograditi i povezati sa povi-
ješću grada Napulja i njegovih krajolika 
u dugoročnoj perspektivi te u skladu 
s Konvencijom Europskog krajobraza 
potpisanom 2000. godine.
Aktivnosti ICARUS Italija u ova dva 
projekta, kao i u ostalima koji će 
slijediti, usmjerene su na stvaranje 
digitalnog sadržaja za objavu na spome-
nutim međunarodnim mrežnim platfor-
mama, Monasterium.Net i Topotheque.
eu, ali istovremeno i na otkrivanju povi-
jesnih sjećanja lokalnih zajednica putem 
debata, seminara, radionica, ljetnih 
škola i to u perspektivi dijeljenja i objav-
ljivanja rezultata i iskustava na međuna-
rodnoj razini. Provodit će se aktivnosti 
i projekti usmjereni na aktivno uključi-
vanje šire javnosti (zahvaljujući spora-
zumima i partnerstvima s općinama, 
školama i organizacijama aktivnim 
na ovom području), a kroz projektne 
aktivnosti stvarat će se audiovizualno 
i fotografsko dokumentarno gradivo te 
virtualne i fizičke izložbe.
Posvećenost istraživanju i poučavanju, 
kao sastavni dio misije udruge, bit 
će omogućena podrškom akademske 
zajednice i to zahvaljujući skorašnjoj 
implementaciji posebnog sporazuma 
sa napuljskim sveučilištem Federico II.
ICARUS Italija se predstavlja nakon 
godine dana djelovanja kao mlada 
organizacija, ali koja je već uspjela u 
svojoj širokoj perspektivi stvoriti čvrste, 
ali fleksibilne lokalne i međunarodne 
kontakte koji su temeljni preduvjeti 
za njen dugi život. 
INFO
Više o ICARUS Italia saznajte na:  
http://www.coop-unina.org/icarus-italia-aps/
Icarus Italia Facebook:  
https://www.facebook.com/Icarus-Italia-APS-102487514985070
Naples Time Machine posjetite na:  
https://www.timemachine.eu/timemachines/naples/ 
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Voditelji ICARUS Italia: M. R. Falcone, predsjednica; 
C. Romano, potpredsjednik; V. I. Schwarz-Ricci, tajnica











arhivi  u društvu i  zajednici
